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が TCE 分解に及ぼす影響、供給する無機栄養塩の種類と濃度が TCE 分解に及ぼす影響、および過剰な微生物の増
殖抑制のために供給する過酸化水素が TCE 分解に及ぼす影響を検討し、バイオスティミュレーション実施における
適切な運転条件を明らかにした。
第 5 章では、対象汚染サイトから TCE 分解活性を有する代表的なメタン資化性細菌を分離し、最適な増殖条件、
および TCE 分解特性を検討することで、原位置での TCE 分解菌に及ぼす環境要因の制御に必要な条件を明らかに
し Tこ o
第 6 章では、バイオスティミュレーションの野外実証テストを行い、メタン資化性細菌が汚染原位置で増殖するこ





















染サイトから TCE 分解活性を有するメタン資化性細菌 Methylomonas sp. KSW m株を分離し、増殖条件、およ
び TCE 分解性能について明らかにしている。
(4)対象汚染サイトにおいて、バイオスティミュレーション野外実証テストを実施し、汚染原位置において TCE 分










ある o よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める O
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